






Allekirjoittanut saa täten pyytää rahoituksen myöntämistä alla-
mainitun Ford-myyjän kautta uuden Ford-vaunun tai Fordson
traktorin ostamiseksi,
mallia ja oikeuttaa Teidät täten tarkastamaan alla olevien tie-
tojen todenperäisyyden.
Vaitiolo taataan. Ainoastaan yksityiskäyttöä varten.




Onko Teillä pesäero? Asunto: (kaupunki, katu, numero)?
On — Ei.
Toimi: liikemiehelle, millä alalla?
Puh.
Miten kauaa olette toiiuinut nykyisessä liikkeessänne Mikä on vuositulonne kokonaisuudessaan?
(toimessanne)? (kaikki tulolähteet mukaanlaskettuina)
Alamaisuus?
Oletteko jonkun palveluksessa, osallisena
jossakin liikkeessä taikka sen omistaja
Kuinka kauan Teillä on ollut
nykyinen osoitteenne?
Yhtiölle: perustamisvuosi:
Nimellinen pääoma: Maksettu pääoma:
Ellette omista liiketaloanne, mitä maksatte vuokraa vuodessa?
Ellette omista kiinteimistöä, mitä maksatte vuokraa asunnostanne vuodessa?
Pankin nimi ja osoite, missä Teillä on tili?
Luetelkaa allaolevassa omistamanne kiinteimistöt:
Täydellinen liikeosoite:
Talonisännän (isännöitsijän) nimi ja osoite:
Isännöitsijän nimi ja osoite:
Oletteko aikaisemmin ostanut auton, koska ja keneltä?
Kiinteiniistön laatu sekä missä se sijaitsee (kaupunki, katu, numero)? Arvo Jos kiinnitetty, mistä määrästä?
Oletteko tehnyt vararikon vai onko Teidät pantu administration alaiseksi? Jos on, mikä sopimus tehtiin?
Ilmoittakaa tf henkilöä, jotka tunnette liiketoiminnastanne (sukulaisia ja Ford-myyjiä lukuunottamatta):
Nimi
Mihin tarkoitukseen tullaan vaunua käyttämään?
Osoite
Mikä määrä maksetaan heti? Smk.
Liikeala
°/o osto-hinnasta
(Prosenttimääränon oltava taulukkojemme kanssa yhdenmukainen)
Mille ajalle halutaan rahoitusta? Vällittäismaksuja kuukausimaksua Vakuutuksineen? j +) koskee ainoastaan
+ ilman vakuutusta? maanviljelystraktoreita
(on oltava taulukkojemme kanssa yhdenmukainen)
Missä vekselit on maksettava?
Suostun siihen, ettei tämä anomus millään tavalla velvoita Ford Motor Company of Finland 0/Y:tä ja jää heidän haltuunsa,
olkoon heidän päätöksensä mikä tahansa. Jos vastaus on kielteinen ei Ford Motor Company of Finland O/Y ole velvoitettu
ilmoittamaan mitään syytä.
Tarkkaan huomioituani kaikki kohdat tässä sopimuksessa vahvistan, että yllämainitut ilmoitukset ovat oikeat ja täy-delliset, kuten myöskin että ne ovat annetut rahoituksen saamista varten.
, kuun p:nä 19 Hakijan allekirjoitus:
EI TÄYTETÄ
Ford mallia Ostopaikka Hakijan leima
Moottorin N:o vuosi Päiväys 19 (jos mahdoll.)
HuomJ Luottoanomukset on lähetettävä Ford=myyjän kautta Ford Motor
Company of Finland Oy:n Rahoitusosastolle.







Undertecknad anhåller härmed om beviljandet av finansiering
genom nedannämnd Ford försäljare vid inköp av en ny Ford vagti
eller Fordson traktor, modell
Ärtholmsgatan 16 och berättigar Eder härmed att granska riktigheten av nedan-
stående uppgifter.
Diskretion garanteras. Endast för privatbruk.
Sökandens fullständiga namn?
Gift? Ja — nej, Har Ni boskillnad? Bostad: (stad, gata, nummer)?
Ja — nej.
Ålder? resp. affärens Födelseort?
grundläggningsår?
Yrke: om affärsman, vilken branch?
Tel,
TJndersåtskap?
Är Ni anställd hos någon, delaktig i någon
firma eller dess innehavare?
Huru länge har Ni arbetat i Eder
nuvarande affär (yrke)?
Vad stiger Eder årliga inkomst till?
(alla inkomstkällor medräknade)
Sedan när bor Ni under
denna adress?
Om Ni icke äga Edert affärshus, vilken hyra betalar Ni per år?
För bolag: grundläggningsär:
Nominellt kapital: Inbetalt kapital:
Om Ni icke är fastighetsägare, vilken hyra betalar Ni för Eder våning per år?
Namn och adress å den bank, vari Ni har konto?
Uppräkna här nedan de i Fder ägo befintliga fastigheterna!
Fastighetens art samt var belägen (stad, gata, nummer)?
Fullständig affärsadress:
Disponentens namn och adress:
Disponentens namn och adress:
Har Ni tidigare köpt en bil, när och av vem?
Värde Om belånad, angiv beloppen!
Har Ni gjort konkurs eller försatts under administration? Om så, vilken överenskommelse träffades?
Uppgiv 3 personer, som Ni känna från Kder affärsverksamhet (släktingar och Ford-försäljare undantagna):
Namn:
För vilket ändamål kommer vagnen att användas?
Vilket är första inbetalningsbeloppet Fmk. = °/o av köpesumman
Adress: Affärsbranch:
(Procentsatsen bör överensstämma med våra tabeller)
För vilken tid önskas finansieringen? Avbetalningar månati. rater Med försäkring? ; +) Endast för lantbrukstraktorer
-|-Utan försäkring? j
(bör överensstämma med våra tabeller)
Var skola växlarna vara betalbara?
Jag samtycker till att denna anhållan på intet sätt förpliktar Ford Motor Company of Finland O/V och förblir bolagets
egendom, huru avgörandet än må utfalla. Ifall av avslag är Ford Motor Company of Finland O/V icke förpliktad att angiva
någon som helst orsak.
Ffter det jag noggrant tagit del av alla punkter i denna anhållan, bekräftar jag. att ovannämnda uppgifter äro riktiga
och fullständiga samt att de meddelats i och för erhållandet av finansiering.
den 19 Sökandens underskrift:
IFYLLES ICKE
Ford modell Inköpsställe: Sökandens stäm.
pel
Motor N:o år Datum 19 (om möjligt)
Obs! Kreditansökningar böra insändas genom Ford° försäljaren till Ford Motor
Company of Finland 0/Y:s Finansieringsavdelning.
iOOO. 4. 29. F. C. 2.
Försäljarens
stämpel
